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Sistem Informasi Manajemen Puskesmas(SIMPUS) adalah
program system informasi kesehatan daerah yang memberikan
informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat ditingkat
PUSKESMAS mulai dari data diri orang sakit, ketersediaan obat sampai
data penyuluhan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan hal
tersebut perluadanya suatu sistem informasi yang dapat menyajikan dan
menggambarkan secara menyeluruh tentang kondisi dan situasi
kesehatan disuatu wilayah,dengan data yang valid,akurat dan
lengkap,serta dapat diakses dengan mudah, cepat dan dengan
jangkauan yang luas
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data untuk sampel
informan baik dari aparat Puskesmas Teladan Medan dan Dinas
Kesehatan Kota Medan maupun sampel masyarakat menggunakan
wawancara   secara langsung agar bisa mendapatkan jawaban yang
lengkap dan jelas . Pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan
penelitian ini yakni mengenai teori implementasi program / kebijakan
dan teori kualitas pelayanan.
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